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A Report on the]Database Supporting the Students'Campus
Life in]置achinohe lnstitute of Technology
Fumiaki TAKAHASHI and Reiko KAWAMORITA
Abstract
In this paper、ve、11l report the process of rnaking the database in the purpose of etturing
the students'campus life in Hachinohe lnstitute of Technology  The database archives espe‐
cially the students'state Of attendance and the result of variOus consulting activities  Vヽe、vill
also brieny discuss hottr the teachers use the database and the possibilities of its further improve‐
ments




















































































































































































































































































































































































































































I生活形態 1アパー ト 2.下循生 3親瞑衛
との同居
4自宅生 5その他
















































































































































































http://www monbu goit/stat/r316/tko106 gif
を参照。
ベネッセコーポレーション,『モノグラフ・高校
―-279-一
生 '99』vol.57,(ベネッセ教育研究所,1999年11
月20日),pp 35-9
7『モノグラフ』pp 46 48.aニュースタート事務局,1999年5月15日)
p.3「大学生不登校問題を考える」9非常勤講師は,ネットワークアクセス権がないた
め,今後,効率的な通用を目指す際には,非常勤
八戸工業大学紀要 第20巻
講師控室にもネートワーク端末をかねたパソコ
ンを設置することが期待される。
Ю Excel形式を利用したのは,今後,さらに発展的
なデータベースを構築する際に,デー タ管理の汎
用ソフトであるMicrosOft社のAccessへの運
用を用意すると同時に,情報の共有の利便性を確
保するためである。
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